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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari keseluruhan uraian pembahasan di dalam penelitian skripsi ini, 
maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai intisari dari 
penelitian mengenai Sumber Daya Manusia Yayasan Pondok pesantren Putri 
An-Nuriyah Surabaya (Studi Tentang Partisipasi Pengurus).
1. Proses Recrutmen Sumber Daya Manusia Yayasan Pondok Pesantren Putri 
An-Nuriyah: a) Mengidentifikasi jabatan yang lowong dan berapa jumlah 
tenaga yang diperlukan, b) Mencari informasi jabatan melalui analisis 
jabatan, c) Memanggil kandidat-kandidat yang memenuhi persyaratan 
jabatan, d) Menyaring atau menyeleksi kandidat, e) Membuat penawaran 
kerja, f) Mulai bekerja.
2. Reward diberikan atas pengabdian yang dilakukan oleh pengurus, reward 
diberikan satu bulan sekali dengan jumlah yang tidak pasti. Pengurus juga 
mendapat punishment apabila melakukan kesalahan yang fatal, sangsi 
tersebut berupa teguran dari bu Nyai 
3. Motivasi pengurus untuk mengabdi yakni bu Nyai. Para pengurus 
mengabdi dengan mengharap barokah dari bu nyai. Bentuk partisipasi 
pengurus adalah berupa tenaga dan pikiran kepada Yayasan Pondok 
Pesantren Putri An-Nuriyah.
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B. Saran dan Rekomendasi
Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian yang 
dilakukan masih jauh dari kesempurnaan. Berdasarkan hasil penelitian tentang  
Manajemen Sumber Daya Manusia Yayasan Pondok Pesantren Putri An-
Nuriyah Surabaya (Studi Tentang Partisipasi Pengurus), maka saran peneliti 
antara lain:
1. Berdasarkan hasil analisis penelitian maka diharapkan pengurus lebih 
meningkatkan efektifitas pengabdiannya karena pengurus juga 
mendapatkan reward dari bu nyai.
2. Pengurus diharapkan mempunyai jobdis di kegiatan pengabdian di 
ndalemnya juga supaya lebih rata pembagian tugasnya.
C. Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari bahwa penyajian data yang disajikan masih kurang 
sempurna terutama tentang... peneliti juga menyadari bahwa informasi yang 
ada masih kurang sempurna karena peneliti tidak bisa mendapatkan semua 
informasi secara detail. Proses pengambilan data yang menjadi rahasia ponpes, 
tidak bisa peneliti gambarkan sedetail mungkin, sehingga data-data yang 
diperoleh kurang lengkap.
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan 
peneliti dalam proses penelitian. Kendala-kendala yang dialami oleh peneliti 
dalam pengambilan data di lapangan, menyebabkan data yang diperoleh kurang 
lengkap, sehingga hasil dari peneitian ini kurang maksimal. Peneliti berharap 
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ada penelitian lanjutan untuk melengkapi data-data, serta menyempurnakan 
penelitian ini.
